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La investigación se tituló “Costos Laborales y su relación en la Liquidez de las 
empresas de Tercerización, en el distrito de San Luis, 2016”. Tuvo como objetivo 
general;  determinar la relación de los costos laborales en la liquidez de las 
empresas de tercerización. Se tomó como población 65 empleados de las empresas 
con actividad económica de clasificación industrial internacional uniforme 74145, se 
trabajó con una muestra de 40 empleados. Los datos fueron recogidos bajo la 
técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario para recoger información 
sobre las variables que se estudiaron. Para procesar los datos se utilizó el software 
estadístico SPSS versión 21. El resultado de la hipótesis general indicó que los 
Costos laborales sí tienen relación en la Liquidez de las Empresas de Tercerización. 
Se llegó a la conclusión que efectivamente los Costos laborales tienen relación en 
la Liquidez de las Empresas de Tercerización. 




















The research was entitled "Labour costs and their relationship in the liquidity of the 
outsourcing companies, in the District of San Luis," 2016. It had as general objective; 
determine the relationship between labor costs in the liquidity of the outsourcing 
companies. It took as a population 65 employees of companies with international 
industrial classification economic activity uniform 74145, was carried out with a 
sample of 40 employees. Data were collected under the survey technique and 
instrument of the questionnaire to collect information on the variables studied. 
Version 21 SPSS statistical software was used to process the data. The result of the 
general hypothesis indicated that labor costs have relation in the liquidity of the 
outsourcing companies. Came to the conclusion that indeed labor costs have 
relation in the liquidity of the outsourcing companies. 
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